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Penelitian ini dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya: (1) pengaruh 
pembelajaran Kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa FKIP 
program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada 
era MEA, (2) pengaruh pembelajaran Bimbingan Karir terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa FKIP program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta pada era MEA, dan (3) pengaruh pembelajaran 
Kewirausahaan dan Bimbingan Karir terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
FKIP program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Sebelas Maret Surakarta 
pada era MEA. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi angkatan 2014 Universitas Sebelas Maret Surakarta berjumlah 57 
mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik kuesioner 
untuk mengetahui pembelajaran Kewirausahaan dan Bimbingan Karir dalam 
menumbuhkan minat berwirausaha pada era MEA. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan taraf 
signifikansi 0,05.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan pembelajaran Kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
dengan nilai kontribusi parsial sebesar 37,33%, (2) terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan pembelajaran Bimbingan Karir terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
dengan nilai kontribusi parsial sebesar  11,49%, dan (3) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan pembelajaran Kewirausahaan dan pembelajaran Bimbingan 
Karir secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan nilai kontribusi 
simultan sebesar 43,5%. 
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